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４． ベトナム国における舗装マネジメントの PDCA サイクルの実践を通じて，舗装マ
ネジメントの改善課題として，轍ぼれに対する技術的対応，車線ごとに差別化された舗装構
造の設計が重要であることを明らかにしている．さらに，これらの技術的課題に対応するた
めに，舗装構造の劣化過程を表現する複合的マルコフ劣化モデルを開発し，技術的代替案の
妥当性を評価するための方法論を開発している． 
 
以上要するに，本論文は，ベトナム国の実情に適合した舗装マネジメントシステムの提
案，それを支援するソフトウェアの開発を通じて，ベトナム国への制度的実装を行うための
実用的な方法論を提案したものであり，学術上，実際上寄与するとことがところが少なくな
い．よって，本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める．また，平成
２７年１２月１７日，論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結
果，合格と認めた． 
 
 
